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The authors regret that an error appears in the legend to Fig. 3. A minus sign is missing in front of ‘‘logMAR units.’’
The second sentence of the legend to Fig. 3 should therefore read:
‘‘Both abscissa and ordinate are in –logMAR units.’’0042-6989/$ - see front matter  2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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